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Unfortunately, the given name and family
name of the co-author Dr. César Maldonado
Garcı́a were incorrectly published in the origi-
nal publication. The correct given name and
family name should read as ‘César’ and ‘Mal-
donado-Garcı́a’, respectively.
Also Dr. César Maldonado-Garcı́a’s affiliation
should read as follows:
C. Maldonado-Garcı́a
Centro Dermatológico ‘‘Dr. Ladislao de la Pas-
cua’’, Mexico City, Mexico
The original article has been corrected.
Open Access. This article is distributed
under the terms of the Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International
License (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc/4.0/), which permits any non-
commercial use, distribution, and reproduction
in any medium, provided you give appropriate
credit to the original author(s) and the source,
provide a link to the Creative Commons license,
and indicate if changes were made.
The online version of the original article can be found
under doi:10.1007/s12325-017-0521-z.
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